




【摘　要】从马克斯·韦伯的代表 作《新 教 伦 理 与 资 本 主 义》入 手，分 析
了新教在西方资本主义发展所扮演 的 角 色，揭 示 了 新 教 伦 理 与 西 方 资




地提出“经济伦理”概念 的 思 想 家，也 是 当 代 西 方 最 有 影 响 的 社 会





韦伯认为，资本 主 义 不 外 乎 以 持 续 不 断 的 理 性 资 本 主 义“经
营”来追求一再新增 的 利 益，即 追 求 利 益 性。换 言 之，韦 伯 眼 中 资
本主义性质的经济行为，即做任何事情最重要的莫过于“将营业成
果的货币计价与 营 业 本 金 的 货 币 价 格 做 出 比 较 的 这 种 实 际 的 取
向，决定性地制约着经 济 活 动，而 不 论 其 计 算 方 式 多 么 幼 稚”。但
是这种意义上的资本主义，在允许我们作判断的文献中，所有文明
















１６世纪的宗教改革虽开始于西欧，但是它对世 界 各 地 的 基 督
教都产生了深远的影响，被公认为基督教历史上最重要的事件之
一。宗教改革的两位先驱 者 都 认 为，宗 教 改 革 能 恢 复 教 会 在 新 约
圣经中的根基，能让教 会 自 我 更 新 和 复 兴。宗 教 改 革 并 不 意 味 着
解除教会对日常生活的控制，相反仅仅是用一种新型的控制取代




在韦伯看来，西方资本 主 义 文 明 本 质 上 是 一 种 特 有 的 理 性 主
义文明，而最突出的表 现 即 经 济 理 性 主 义 的 发 展。这 种 经 济 理 性
主义同人的能力和气质特别是关于责任伦理观念密不可分的。这
种伦理通过加尔文教派的天职观、预定论－入世禁欲主义的内在
逻辑，即可看出。新教伦理 与 资 本 主 义 精 神 的 契 合 关 系 可 以 概 括




上帝预选说乃是卡尔 文 派 最 具 特 征 的 教 义。韦 伯 引 用《西 敏
寺信仰告白》中的一些章句，说明这种教义所造成最大的后果即个








韦伯认为资本主义文 化 的 根 基 在 于 一 个 人 对 天 职 负 有 责 任。
韦伯引用了清教徒代表人物巴克斯的著作来说明清教徒的伦理真
正排斥的乃是“在财产上 安 然 歇 息 是 财 富 的 享 受 随 之 而 来 的 怠 惰
及肉欲，尤其是离弃神 圣 的 生 活 的 追 求”。因 此，新 教 禁 欲 主 义 不
仅最有力地深化了天职思想，而且还创造了对资本主义发展有决








保有财产，并借着不休 止 的 劳 动 来 增 益 这 财 产。入 世 禁 欲 主 义 是
一种要求恰恰在俗世的秩序之内，即面对俗世秩序，作为神所优选
的工具，需要 开 展 资 金 的 特 别 神 圣 的 思 想 即 品 质 的 工 作 的 禁 欲
主义。
综上所述，新教伦理通 过 预 定 论－天 职 观－入 世 禁 欲 主 义 一
步步促进“资产阶级的经济伦理”的形成，哺育“近代经济人”，使资
本主义精神得以确立和发展，从而造就了欧洲近代的理性主义和
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